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1．初めに
　私は，元来近世の戯曲小説中の異体字の研究を目的としてきた。「中国近
世戯曲小説中の異体字研究（3）」（「明治大学教養論集」467号，2011．3）に
おいて，「劉知遠諸宮調」の異体字について調べた。次に，『新編劉知遠白兎
記』（以下，成化本白兎記と略称する）に使われた異体字を調べるつもりで
いた。しかし，成化本白兎記の本文を確定するためには，なにより基礎作業
として，汲古閣本系統の白兎記の異文をできる限り集めて比較対照しなけれ
ばならないと感じるようになった。
　白兎記の異本については，「劉知遠諸宮調と戯曲白兎記の研究と，安徽省
の青陽腔白兎記の可能性」（「明治大学教養論集」462号，2011．1）において，
90種類ほどの異本を収集し報告している。これらは，汲古閣本系統，冨春
堂k陽腔系統，榔子腔系統などに分かれると思われるが，詳細については，
これから更に調べる必要がある。その際，「分類は便宜的である」と予告し
ていた。事実，収集にあたっては時間的な制限もあり，現在の時点でふり
返ってみると，分類が適切でなかったものがある。本稿に関係するものでは，
汲古閣本系統として，『梨園演曲』（清抄本，東大東文研所蔵）は，削ること
としたい。また新たに，「V．地方戯曲」の所から，毘曲「白免記」（「集成
曲譜』民国・王季裂，民国13年），箆曲「白免記」（『箆曲大全』民国・張券，
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民国14年），箆曲「白免記」（『俗文学叢刊』第74冊）の三種を，汲古閣本
系統に移して加えなければならない。これで，現在のところ汲古閣本系統は，
成化本白兎記を加えて三十一種になるはずである。
　本稿は，汲古閣本白兎記（明・天啓間，『古本戯曲叢刊初集』所収）の曲
牌を，原本の繭ごとに順番通りに並べた。それぞれに同系統の三十一種の本
の中から該当する異文の所在を明示したものである。しかし，知られるよう
に汲古閣本の白兎記は，既に餉の並びが乱れていて，混乱している。これに
ついては，例えば中山大学中文系五五級明清伝奇校勘小組による『白兎記』
（中華書局，1959年）の排列などもある。しかし，本稿では最も流通してい
ると思われる開明書店原版の『六十種曲』（中華書局，1958年）の排列に準
拠した。また，第二駒の「玉抱肚」は，本来汲古閣本にはない成化本白免記
のみに存在する曲辞である。しかし，本稿の目的が，成化本白兎記の字の校
訂にあるので，敢えて加えた。注意されたい。このような異文の所在目録は，
白兎記本文の校訂に必要な基礎作業であるのは当然である。それだけでな
く，戯曲白兎記がどのようにして全国各地に伝播して，それぞれの地方戯へ
と変化発展していったかという過程を探る上でも，重要な基礎作業となるも
のと思われる。そのような意味でも，本稿はそれなりに十分意味があること
と思われる。
　本稿の作成にあたっては，愈為民「明成化本《劉知遠還郷白兎記》校注」
（『芸術研究』総12輯，1985），西尾俊，「「白免記」のテキスト」（『待兼山論
叢』第39号文学編，2005年），高橋文治『成化本「白兎記」の研究』（汲古
書院，2006年）を参照させてもらった。特に，愈氏の論文は，入手困難の折，
早稲田大学の古屋昭弘先生から貸していただき，見ることができた。記して
古屋先生に感謝する次第である。
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2．曲牌ごとの曲辞異文所在目録
第一齢
O満庭芳
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『風月錦嚢』，「満庭芳」
第二繭
○降都春引
　「新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「獅子序」
　「酔恰情』巻七遇友，「降都春引」
　「南詞新譜』巻十二南呂引子，「獅子序」
　『九宮正始』南呂調，「獅子序」
　『南詞定律』巻八南呂引子，「獅子引」
　『九宮大成譜』巻六九，黄鐘宮引，「緯都春」
○緯都春
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「疎影」
　「風月錦嚢』，「緯都春」
　『呉畝葦雅』利集，「緯都春序」
　『詞林逸響」雪巻，「緯都春序」
　『酔恰情』巻七遇友，「降都春序」
　『南音三籟』戯曲上巻黄鐘宮，「緯都春序」
　『寒山曲譜』黄鐘犯調，「緯都春犯」
　『九宮正始』黄鐘宮，「絡都春犯」
　『新定十二律京腔譜』巻三太族律兼用曲体，「緯都春」
　『南詞定律』巻一黄鐘犯調「絡都春影」
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　『九宮大成譜』巻六九黄鐘宮正曲，「緯都春序」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『増定南九宮曲譜』巻一四黄鐘過曲「緯都春換頭」
　『呉畝葦雅』利集，「緯都春，前腔」
　『詞林逸響』雪巻，「絡都春序，前腔」
　『南音三籟』戯曲上巻黄鐘宮，「緯都春序，前腔」
　『酔恰情』巻七遇友，「降都春序，前腔」
　『南詞新譜』巻一四黄鐘引子，「緯都春影」
　「九宮正始』黄鐘宮，「緯都春犯，換頭」
　『新定十二律京腔譜』巻三太蕨律兼用曲体，「緯都春，前腔」
　『欽定曲譜』巻九黄鐘過曲「緯都春序，換頭」
　「南詞定律』巻一黄鐘犯調「緯都春影，前腔」
　『九宮大成譜』巻六九，黄鐘宮正曲，「緯都春序」
○喜羅抱
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「皇羅抱」
　「風月錦嚢』，「喜羅抱」
　『呉畝葦雅』利集，「喜羅抱」
　『酔恰情』巻七遇友，「喜羅抱」
　『詞林逸響」雪巻「葛羅抱」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『呉畝葦雅』利集，「喜羅炮，前腔」
　『酔恰情』巻七遇友，「皇羅抱，前腔」
　『詞林逸響』雪巻，「喜羅砲，前腔」
（○玉抱肚『新編劉知遠還郷白免記』成化本）
　（『風月錦嚢』，「玉抱肚」）
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0十棒鼓
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「麻婆子」
　『増定南九宮曲譜』付録一巻過曲「十棒鼓」
　『酔恰情」巻七遇友，「十棒鼓」
　『南詞新譜」巻二五付録過曲，「十棒鼓」
　『九宮正始」不知宮調引子，「十棒鼓」
　『新定十二律京腔譜』巻四爽鐘律緊詞曲体，「十棒鼓」
　『欽定曲譜」巻末過曲「十棒鼓」
　『南詞定律」巻二正宮過曲，「十棒鼓」
　『九宮大成譜」巻三一正宮正曲，「十棒鼓」
○梧葉児
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「梧葉児」
　『呉歓葦雅』利集，「梧葉児」
　『詞林逸響』雪巻，「梧葉児」
　『酔恰情』巻七遇友，「梧葉児」
　『九宮正始』商調過曲，「梧葉児」
　『九宮大成譜』巻五七商調正曲，「梧葉児」，
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
○前腔
　「新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『呉畝葦雅』利集，「梧葉児，前腔」
　『詞林逸響』雪巻，「梧葉児，前腔」
　『酔恰情』巻七遇友，「梧葉児，前腔」
第三勧
〇三台令
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○前腔
　『九宮正始』中呂引子，「別銀燈」
　『九宮大成譜』巻九中呂宮引，「別銀燈」
○鶯暗序
　『増定南九宮曲譜』巻一七商調過曲，「鶯鶯児」
　『南詞新譜』巻一八商調過曲，「鶯鶯児」
　『九宮正始』商調過曲，「鶯暗御林」
　『新定十二律京腔譜』巻一六犯調聯套曲体，「鶯鶯児」
　『欽定曲譜」巻一一南商調過曲，「鶯鶯児」
　『南詞定律』巻十商調犯調，「鶯鶯児」
　「九宮大成譜」巻五八商調集曲，「鶯鶯児」
○前腔
　『九宮大成譜』巻五八商調集曲，「鶯鶯児」
○前腔
○前腔
○入瞭
　『九宮正始』商調近詞，「二郎縢」
　『南詞定律』巻十商調過曲，「二郎縢」
　『九宮大成譜』巻五七商調正曲，「二郎嫌」
○挿花三台令
　『増定南九宮曲譜』巻七大石調近詞，「挿花三台」
　『南詞新譜』巻七大石調近詞，「挿花三台」
　『寒山堂新定九宮十三摂南曲譜』巻三大石調過曲，「挿花三台」
　『寒山曲譜』大石調過曲，「挿花三台」
　『九宮正始』大石調近詞，「挿花三台」
　『新定十二律京腔譜』巻九夷則律緊詞曲体，「挿花三台」
　『南詞定律』巻五大石過曲，「挿花三台」
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　『九宮大成譜』巻一八大石調正曲，「挿花三台」
○尾声
　「九宮正始』商調過曲，「尚逡梁熟」
　『南詞定律』巻十商調過曲，「尚逡梁熟」
　「九宮大成譜』巻五七商調正曲，「尚邊梁熟」
第四駒
○金焦葉
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「夜行船」
　『酔恰情』巻七闇鶏，「金蕉葉」
　『六也曲譜』亨集饗願，「引」
○一江風
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「一江風」
　『酔恰情』巻七闇鶏，「一江風」
　『綴白襲』十編，翻鶏，「一江風」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『酔恰情』巻七闇鶏「一江風」
　『綴白襲』十編，岡鶏，「一江風」
　『六也曲譜』亨集費願，「引」
○疎影急
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「三台令」
　『酔恰情』巻七闇鶏，「疎影急」
　『六也曲譜』亨集費願，「引」
○小引
　『増定南九宮曲譜』付録一巻，「小引」
　『酔恰情』巻七闇鶏，「小引」
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　『南詞新譜』巻二五，「小引」
　「寒山堂新定九宮十三摂南曲譜』巻五黄鐘宮，「小引」
　『寒山曲譜』黄鐘過曲，「小引」
　『九宮正始』不知宮調過曲，「小引」
　『欽定曲譜』巻末，「小引」
　『南詞定律』巻一黄鐘過曲，「小引」
　『九宮大成譜』巻七一黄鐘宮正曲，「小引」
　『綴白襲』十編，闇鶏，「雑犯宮調」
　『六也曲譜』亨集饗願，「千念」
○花渡
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「作黄龍」
　『酔恰情』巻七闇鶏，「花渡」
　『九宮大成譜』巻七十黄鐘宮正曲，「黄龍猿」
　『綴白襲』十編，闇鶏，「渡遍」
　「六也曲譜』亨集饗願，「黄龍渡」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『酔恰情』巻七闇鶏，「前腔」
　『六也曲譜』亨集饗願，「前腔」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『酔恰情』巻七闇鶏，「前腔」
　『綴白襲』十編，閑鶏，「前腔」
　「六也曲譜』亨集審願，「前腔」
○好姐姐
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　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「好姐姐」
　「酔恰情』巻七岡鶏，「好姐姐」
　『綴白蓑』十編，岡鶏，「好姐姐」．
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『酔恰情』巻七闇鶏，「前腔」
　『綴白襲』十編，闇鶏，「前腔」
第五勧
〇七娘子
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『九宮正始』正宮引子，「梁州令」
0尾犯序
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「尾犯序」
　『九宮正始』中呂宮過曲，「尾犯序」
○前腔
○前腔
○前腔
○入瞭
　「新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「過帖」
　「寒山曲譜』南呂過曲，「梁州躁」
　「九宮正始』南呂近詞，「婆羅門瞭」
　「南詞定律』巻八南呂過曲，「纏花瞭」
　『九宮大成譜』巻五十南呂宮正曲，「纏花瞭」
○纏枝花
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　「増定南九宮曲譜』巻十一南呂過曲，「纏枝花」
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　『南詞新譜』巻十二南呂過曲，「纏枝花」
　『寒山曲譜』南呂過曲，「纏枝花」
　『九宮正始』南呂過曲，「纏枝花」
　『新定十二律京腔譜』巻九夷則律緊詞曲体，「纏枝花」
　『欽定曲譜』巻八南南呂過曲，「纏枝花」
　『南詞定律』巻八南呂過曲，「纏枝花」
　『九宮大成譜』巻四九南呂宮正曲，「纏枝花」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『九宮正始』南呂過曲，「賀新朗衰」
　『南詞定律』巻八南呂過曲，「賀新朗漠」
　『九宮大成譜』巻四九南呂宮正曲，「纏枝花」
○尾声
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「尾声」
第六餉
○似娘児
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「夜行船」
　『電裳雅奏』赴蛇，「引」
○小桃紅
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「下山虎」
　『九宮正始』越調過曲，「小桃紅」
　『南詞定律』巻一三越調過曲，「小桃紅」
　『九宮大成譜』巻二四越調正曲，「小桃紅」
　『覧裳雅奏』赴蛇，「小桃紅」
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○下山虎
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『電裳雅奏』赴蛇，「下山虎」
○蟹牌令犯
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「蟹牌令」
　『九宮正始』越調過曲，「黒蟹牌」
　『九宮大成譜』巻二六越調集曲，「蟹牌令集」
　『寛裳雅奏』赴蛇，「蟹牌令」
○傍牧台
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『増定南九宮曲譜』付録一巻過曲，「望粧台」
　『南詞新譜」巻二五雑調，「望粧台」
　『寒山曲譜」中呂過曲，「望粧台」
　『九宮正始」仙呂過曲，「望粧台」
　『新定十二律京腔譜』巻九夷則律慢詞曲体，「望粧台」
　『欽定曲譜」巻末過曲，「望粧台」
　『南詞定律」巻六中呂過曲，「望粧台」
　『九宮大成譜』巻四三高大石調曲，「望粧台」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
○駐馬摘金桃
　「新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「駐馬折櫻桃」
　「増定南九宮曲譜』巻八中呂過曲，「駐馬摘金桃」
　『南詞新譜』巻八中呂過曲，「駐馬摘金桃」
　『寒山曲譜』中呂犯調，「駐馬児」
　「九宮正始』中呂宮過曲，「駐馬摘金桃」
　『新定十二律京腔譜』巻十一無射律緊詞曲体，「摘金桃」
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　『欽定曲譜』巻七南中呂過曲，「駐馬摘金桃」
　『南詞定律』巻六中呂犯調，「駐馬摘金桃」
　『九宮大成譜』巻十二中呂宮集曲，「駐馬摘金桃」
　『寛裳雅奏』赴蛇，「駐馬摘櫻桃」
○前腔
　「新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『寛裳雅奏』赴蛇，「前腔」
○憶多嬌
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『寛裳雅奏』赴蛇，「憶多嬌」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『寛裳雅奏』赴蛇，「前腔」
第七飼
○生査子
○麻婆子
　『寒山曲譜』中呂過曲，「麻婆子」
　『九宮正始』中呂宮過曲，「麻婆子」
　『南詞定律」巻六中呂過曲，「麻婆子」
　『九宮大成譜』巻十中呂宮正曲，「麻婆子」
〇七娘子引
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
○天下楽
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　「増定南九宮曲譜』巻二仙呂調慢詞，「天下楽」
　『南詞新譜』巻二仙呂調近詞，「天下楽」
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　『寒山曲譜』中呂過曲，「天下楽」
　『九宮正始』仙呂調近詞，「天下楽」
　『新定十二律京腔譜』巻七糞賓律慢詞曲体，「天下楽」
　『南詞定律』巻四仙呂過曲，「前腔」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『寒山曲譜』中呂過曲，「其二」
　『南詞定律』巻四仙呂過曲，「天下楽」
　『九宮大成譜』巻二仙呂宮正曲，「天下楽」
○前腔
○前腔
○越急好
○尾声
第八繭
○一勇梅
○金井水紅花
　「風月錦嚢」，「金井梧桐」
　『旧編南九譜』商調過曲，「金水梧桐花喜羅」
　『増定南九宮曲譜』巻十七商調過曲，「梧蓼金羅」
　『呉歓葦雅」貞巻，「梧蓼金羅」
　『珊珊集』信集，「梧蓼金羅」
　『南音三籟』戯曲下巻商調，「梧蓼金羅」
　『詞林逸響』雪巻，「梧蓼金羅」
　『楽府遇雲編』下巻，「金井水紅花」
　『南北詞広韻選』巻一束鐘，「金井水紅花」
　『九宮正始』仙呂入墜調過曲，「金羅紅葉児」
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　『欽定曲譜』巻十一南商調過曲，「梧蓼金羅」
　『南詞新譜』巻十八商調過曲，「梧蓼金羅」
　「九宮大成譜』巻五十八商調集曲，「金井水紅花」
○前腔
　『風月錦嚢』
　「呉畝葦雅」貞巻，「前腔」
　『珊珊集』信集，「前腔」
　『詞林逸響』雪巻，「前腔」
　『南音三籟』戯曲下巻商調，「前腔」
　『楽府遇雲編』下巻，「前腔」
　『南北詞広韻選』巻一束鐘，「前腔」
○前腔
　『風月錦嚢』
　『呉畝葦雅』貞巻，「前腔」
　『珊珊集』信集，「前腔」
　『詞林逸響』雪巻，「前腔」
　『南音三籟』戯曲下巻商調，「前腔」
　『楽府遇雲編』下巻，「前腔」
　「九宮正始』仙呂入隻調過曲，「金羅紅葉児」
○前腔
　『風月錦嚢』
　「呉歓葦雅」貞巻，「前腔」
　『珊珊集』信集，「前腔」
　「詞林逸響』雪巻，「前腔」
　『南音三籟』戯曲下巻商調，「前腔」
　「楽府遇雲編』下巻，「前腔」
第九駒
○水底魚児
○頒
○一枝花
〇五更転犯
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　『増定南九宮曲譜』巻十二南呂過曲，「五更転犯」
　『南詞新譜』巻十二南呂過曲，「五更香」
　『寒山曲譜』南呂犯調，「五更転犯」
　「欽定曲譜』巻八南南呂宮引子，「五更転犯」
　「南詞定律』巻八南呂犯調，「五更香」
　「九宮大成譜』巻五十一南呂宮集曲
○前腔
　「九宮正始』南呂宮過曲，「五更香」
○前腔
○前腔
第十勧
○臨江仙
○山披羊
○玉交枝
　『増定南九宮曲譜』巻二十仙呂入墜調過曲，「玉肚交」
　『南詞新譜』巻二十三下仙呂入讐調過曲，「玉肚交」
　『九宮正始』仙呂入墜調過曲，「玉抱交」
　『新定十二律京腔譜』巻十六犯調慢詞曲体，「玉肚交」
　『欽定曲譜』巻十二南仙呂入隻調過曲，「玉肚交」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「玉抱肚」
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　『九宮正始』仙呂入隻調過曲，「玉抱交」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「玉抱肚」
○石榴花
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「石榴花」
　『寒山曲譜』中呂過曲，「石榴花」
　『九宮正始』中呂宮過曲，「石榴花」
　「南詞定律』巻六中呂過曲，「石榴花」
　「九宮大成譜』巻十中呂宮正曲，「石榴花」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
○前腔
．『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
○前腔
　『九宮正始』中呂宮過曲，「石榴花」
第十一駒
○生査子
○別銀燈
○前腔
○前腔
○一枝花
○一江風
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「一江風」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
○臨江仙
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『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「一江風」
第十二齢
○虞美人
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「川発樟」
○祝英台
　『南詞定律』巻十三越調過曲，「喬八分」
　『九宮大成譜』巻二十四越調正曲，「花児」
○鎖南枝
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
O前腔
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
○前腔
○別銀燈
　「新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「鎖南枝」
○酔扶帰
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「歩歩嬌」
　『寒山堂新定九宮十三摂南曲譜』仙呂宮，「酔扶帰」
　『寒山曲譜』仙呂過曲，「酔扶帰」
　『九宮正始』仙呂宮過曲，「酔扶帰」
　『南詞定律」巻四仙呂宮過曲，「酔扶帰」
○前腔
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「歩歩嬌」
　『九宮正始』仙呂宮過曲，「酔扶帰」
○前腔
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　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「歩歩嬌」
○巽相思
○酔扶帰
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「歩歩嬌」
　『九宮正始』仙呂宮過曲，「酔帰月下」
　『南詞定律』巻四仙呂犯調，「酔帰月下」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「歩歩嬌」
第十三勧
○桂枝香
　「新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「桂枝香」
O前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
○獅子序
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「酔扶帰」
　『寒山堂新定九宮十三摂南曲譜」巻五黄鐘宮，「獅子序」
　「寒山曲譜』黄鐘過曲，「獅子序」
　『九宮正始』南呂過曲，「二犯獅子序」
　『南詞定律』巻八南呂過曲，「獅子序」
　『九宮大成譜』巻七十一黄鐘宮正曲，「獅子序」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『寒山堂新定九宮十三摂南曲譜』黄鐘宮，「獅子序」
　『寒山曲譜』黄鐘過曲，「獅子序」
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　『九宮正始」南呂宮過曲，「紅獅子」
○入瞭
　「新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「過靖」
　「寒山堂新定九宮十三摂南曲譜』巻五黄鐘宮，「連枝膝」
　「寒山曲譜』黄鐘過曲，「連枝瞭」
　「南詞定律』巻一黄鐘過曲，「連枝牒」
　『九宮大成譜』巻七十一黄鐘宮正曲，「連枝瞭」
○金蓮子
　『九宮大成譜』巻四十九南呂宮正曲，「金蓮子」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　「九宮大成譜」巻四十九南呂宮正曲，「金蓮子」
○尾声
　『新編劉知遠還郷自免記』（成化本），「尾声」
第十四齢
○梨花引
○集賢賓
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「集賢賓」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
第十五餉
○梁州序
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
○水底魚
○酔扶太平
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○引軍旗
　『増定南九宮曲譜』巻十五越調過曲，「引軍旗」
　『南詞新譜』巻十六越調過曲，「引軍旗」
　『九宮正始』越調過曲，「引軍旗」
　『新定十二律京腔譜』巻十南呂律緊詞曲体
　『欽定曲譜』巻十南越調過曲，「引軍旗」
　『南詞定律』巻十三越調過曲，「引軍旗」
　『九宮大成譜』巻二十四越調正曲，「引軍旗」
○前腔
　『九宮正始』越調過曲，「引軍旗」
　『南詞定律』巻十三越調過曲，「引軍旗」
第十六輌
○慶青春
　『南詞定律』巻十商調引子，「慶青春」
　『九宮大成譜』巻五十六商調引，「慶青春」
○集賢賓
　『九宮正始』商調過曲，「集賢賓」
　『南詞定律』巻十商調過曲，「集賢賓」
○撹群羊
　『旧編南九譜』別本附入越調過曲，「梧桐桂羊尾」
　『九宮正始』南呂調近詞，「撹群羊」
○前腔
　『増定南九宮曲譜』付録巻過曲，「撹群羊」
　『南詞新譜』巻二十五過曲，「撹群羊」
　「新定十二律京腔譜』巻十六犯調慢詞曲体，「撹群羊」
　『欽定曲譜』巻末過曲，「撹群羊」
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　『南詞定律』巻十商調犯調，「梧披羊」
　『九宮大成譜』巻五十八，「金梧繋山羊」
○前腔
　『九宮正始』越調近詞，「綿打紫」
〇三学士
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「三学士」
○前腔
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記」（成化本）
○尾声
第十七繭
○山歌
○前腔
○金銭花
　『九宮正始』南呂過曲，「金銭花」
○月雲高
○探春令
○月雲高
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「月児高」
　『九宮大成譜』巻四仙呂宮集曲，「月転腸花期」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「月児高」
○孝順歌
第十八駒
○菊花新
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○玉交枝
○前腔
○酔扶太平
○蛮牌令
　『九宮正始』越調過曲，「蛮牌令」
　『南詞定律』巻十三越調過曲，「蛮牌令」
○前腔
第十九餉
○干飛楽
　『酔恰情』巻七生子，「干飛楽」
　『綴白襲』三集養子，「引」
　『六也曲譜』亨集養子，「干飛楽」
〇五更転
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「五更転」
　『風月錦嚢』，「五更転」
　『増定南九宮曲譜』巻十二南呂過曲，「五更転」
　『酔恰情』巻七生子，「五更転」
　『南詞新譜』巻巻十二南呂過曲，「五更転」
　『寒山曲譜』南呂過曲，「五更転」
　「九宮正始』南呂宮過曲，「五更転」
　『欽定曲譜』巻八南南呂宮過曲，「五更転」
　「南詞定律』巻八南呂宮過曲，「五更転」
　『綴白裏』三集養子，「五更転」
　『納書櫨曲譜』補遺巻三養子，「五更転」
　『六也曲譜』亨集養子，「五更転」
○前腔
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　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「五更転」
　『風月錦嚢』，「五更転」
　『綴白襲』三集養子，「五更転」
　『納書櫨曲譜』補遺巻三養子，「五更転」
　『六也曲譜』亨集養子，「五更転」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「五更転」
　『風月錦嚢』，「五更転」
　『酔恰情』巻七生子，「五更転」
　『綴白襲』三集養子，「五更転」
　『納書槽曲譜』補遺巻三養子，「五更転」
　『六也曲譜』亨集養子，「五更転」
○前腔
　『六也曲譜』亨集養子，「五更転」
○鎖南枝
　「新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「鎖南枝」
　『酔恰情』巻七生子，「鎖南枝」
　『寒山曲譜』隻調過曲，「鎖南枝」
　『南詞定律』巻九隻調過曲，「鎖南枝」
　『九宮大成譜』巻六十三讐調正曲，「鎖南枝」
　『綴白襲』三集養子，「鎖南枝」
　『納書櫨曲譜』補遺巻三養子，「鎖南枝」
　『六也曲譜』亨集養子，「鎖南枝」
○前腔
　「新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「鎖南枝」
　『酔恰情』巻七生子，「鎖南枝」
　『綴白襲』三集養子，「鎖南枝」
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　『六也曲譜』亨集養子，「鎖南枝」
第二十飼
第二十一駒
○花心動
○前腔
○黒痂序
○前腔
○前腔
○尾声
第二十二輌
○臨江仙
○歩歩嬌
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
○江児水
○川撰樟
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
〇五供養
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『南詞定律』巻九隻調過曲，「五供養」
　『九宮大成譜』巻三仙呂宮正曲，「五供養」
○僥僥令
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　　　　　　　　　汲古閣本白兎記の，
　「九宮正始』隻調過曲，「僥僥令」
○金銭花
○尾声
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），
○芙相思
○駐雲飛
　『新編劉知遠還郷白免記」（成化本），
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記」（成化本）
○宜春令
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），
　『九宮正始』南呂宮過曲，「宜春令」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
第二十三齢
○歩歩嬌
〇三月海巣
○紅柄襖
○前腔
第二十四輌
○声声慢
　『酔恰情』巻七接子，「声声慢」
　『綴白袈』八編咲子，「声声慢」
　『毘曲大全』第二集寳送，「声声慢」
○高陽台
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「尾声」
「駐雲飛」
「宜春令」
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　『増定南九宮曲譜』巻十七商調過曲，「高陽台」
　『酔恰情』巻七接子，「高陽台」
　『南詞新譜』巻十八商調過曲，「高陽台」
　『九宮正始』商調過曲，「高陽台」
　『箆曲大全』第二集窪送，「高陽台」
○前腔
　『増定南九宮曲譜』巻十七商調過曲，「高陽台」
　『九宮正始』商調過曲，「高陽台」
○山披羊
　『酔恰情』巻七接子，「山披羊」
　『綴白襲』八編送子，「山披羊」
　『毘曲大全』第二集寳送，「山披羊」
○奈子花
　『酔恰情』巻七接子，「奈子花」
　『綴白襲』八編送子，「奈子花」
　『毘曲大全』第二集寳送，「奈子花」
○前腔
　『酔恰情』巻七接子，「奈子花」
　『綴白襲』八編送子，「奈子花」
○前腔
第二十五齢
○北一枝花
○豹子令
○前腔
第二十六駒
○賀聖朝
〇四辺静
○前腔
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第二十七勧
○鳳風閣
○排歌
○前腔
○番鼓児
　『九宮正始』仙呂宮過曲，「番鼓児」
　『南詞定律』巻四仙呂過曲，「番鼓児」
○讐勧酒
第二十八勧
○胡掲練
○桂枝香
　『新編劉知遠還郷自免記』（成化本），「桂枝香」
○前腔
○前腔
○前腔
第二十九駒
○番ト算
○ト算先
○ト算后
○柳揺金
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　『九宮正始』仙呂入墜調過曲，「柳揺金」
○前腔
○前腔
　『増定南九宮曲譜』巻三十仙呂入隻調過曲，「柳揺金」
　『南詞新譜』巻二十三仙呂入蔓調過曲，「柳揺金」
　『九宮正始』仙呂入隻調過曲，「柳揺金」
　『新定十二律京腔譜』巻九夷則律慢詞曲体，「柳揺金」
　「欽定曲譜』巻十二南仙呂入隻調過曲，「柳揺金」
　『南詞定律』巻九隻調過曲，「柳揺金」
　『九宮大成譜』巻六十三讐調正曲，「柳揺金」
○前腔
　『九宮大成譜』巻六十三墜調正曲，「柳揺金」
○邊地遊
第三十勧
○綿搭紫
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「綿口紫」
　『九宮正始』越調近詞，「綿搭紫」
　『六也曲譜』亨集出猟，「綿搭紫」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　「九宮正始』越調近詞，「綿搭紫」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
○窒地錦棺
　『六也曲譜』亨集出猟，「翠地錦當」
○鷹過沙
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　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「騰過沙」
　『寒山堂新定九宮十三摂南曲譜』巻二正宮，「雁過沙」
　『寒山曲譜』正宮過曲，「鷹過沙」
　『九宮正始』越調近詞，「鷹過沙」
　『南詞定律』巻二正宮過曲，「鷹過沙」
　『九宮大成譜』巻三十一正宮正曲，「鷹過沙」
　『六也曲譜』亨集出猟，「鷹過沙」
○香羅帯
　『六也曲譜』亨集出猟，「香羅帯」
○前腔
　『増定南九宮曲譜』巻十二南呂過宮，「香羅帯」
　『南詞新譜』巻十二南呂過宮，「香羅帯」
　『寒山曲譜』南呂過曲，「香羅帯」
　『九宮正始』南呂宮過曲，「香羅帯」
　『欽定曲譜』巻八南南呂宮引子，「香羅帯」
　『南詞定律』巻八南呂過曲，「香羅帯」
　『九宮大成譜』巻五十南呂宮正曲，「香羅帯」
　「六也曲譜』亨集出猟，「香羅帯」
第三十一駒
○ト算子
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『玄雪譜』巻三回猟，「ト算子」
　『綴白裏』三編回猟，「引」
　『六也曲譜」亨集回猟，「ト算子」
　『曲譜』回猟
　『俗文学叢刊』第74冊，K47－515，「ト算子」
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　『俗文学叢刊」第74冊，K10－093－1，「ト算子」
　『俗文学叢刊』第74冊，SUP856－14，「ト算子」
　『俗文学叢刊』第74冊，K10－092，「ト算子」
○普天楽
　「増定南九宮曲譜』巻四正宮過曲，「錦纏楽」
　『南音三籟』戯曲下小令正宮，「錦纏楽」
　「玄雪譜』巻三回猟，「普天楽」
　『南詞新譜』巻四正宮過曲，「錦纏楽」
　r寒山曲譜』正宮犯調，「錦纏楽」
　『九宮正始』正宮過曲，「錦纏楽」
　『欽定曲譜』巻六南正宮過曲，「錦纏楽」
　『新定十二律京腔譜』巻十六犯調聯套曲体，「錦纏楽」
　『南詞定律』巻二正宮犯調，「錦纏楽」
　『綴白裏』三編回猟，「普天楽」
　『六也曲譜』亨集回猟，「錦纏楽」
　『曲譜』回猟，「普天楽」
　『從吾所好』第一冊回猟，「錦纏楽」
　『雑劇曲譜三十五種』，「錦纏楽」
　『俗文学叢刊』第74冊，K47－515，「錦纏道」
　『俗文学叢刊』第74冊，K10－093－1，「錦纏道」
　『俗文学叢刊』第74冊，K10－094－1，「錦纏楽」
　「俗文学叢刊』第74冊，K10－095－2，「錦纏道」
　『俗文学叢刊』第74冊，K・10－092，「錦纏道」
　「俗文学叢刊』第74冊，K・32－344－4，「錦庭楽」
○歌児
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『玄雪譜』巻三回猟，「歌児」
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　『九宮正始』越調過曲，「望歌児」
　『南詞定律』巻十三越調過曲，「望歌児」
　『九宮大成譜』巻二十四越調正曲，「望歌児」
　『綴白裏』三編回猟，「青歌児」
　『六也曲譜』亨集回猟，「青歌児」
　『從吾所好』第一冊回猟，「青歌児」
　『曲譜』回猟，「青歌児」
　『雑劇曲譜三十五種』，「青歌児」
　『俗文学叢i刊』第74冊，K47－515，「前腔」
　『俗文学叢刊』第74冊，K・10－093－1
　『俗文学叢刊』第74冊，SUP856－14，「前腔」
　『俗文学叢刊』第74冊，K10－092
0江児水
　『玄雪譜』巻三回猟，「歌児」
第三十二駒
〇八声甘州
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『綴白裏』三編麻地，「八声甘州」
　「納書櫨曲譜』続集巻二麻地，「八声甘州」
　『集成曲譜』聲集巻四第二十八集麻地，「八声甘州」
　『毘曲大全』第二集麻地，「八声甘州」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
○山歌
　『綴白襲』三編麻地，「山歌」
　『集成曲譜』聲集巻四第二十八集麻地，「山歌」
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　『毘曲大全』第二集麻地，「山歌」
○粉蝶児
　『綴白襲』三編麻地，「粉蝶児」
　「集成曲譜』聲集巻四第二十八集麻地，「粉蝶児」
　『毘曲大全』第二集麻地，「粉蝶児」
○臨江仙
　『綴白襲』三編相会，「巽相思」
　『集成曲譜』聲集巻四第二十八集麻地，「臨江仙」
　『箆曲大全』第二集相会，「巽相思」
○鎖南枝
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「鎖南枝」
　『綴白i襲』三編相会，「鎖南枝」
　『集成曲譜」聲集巻四第二十八集麻地，「鎖南枝」
　『箆曲大全』第二集相会，「鎖南枝」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「鎖南枝」
　『綴白襲』三編相会，「鎖南枝」
　『集成曲譜』聲集巻四第二十八集麻地，「鎖南枝」
　『毘曲大全』第二集相会，「鎖南枝」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「鎖南枝」
　『綴白襲』三編相会，「鎖南枝」
　『集成曲譜』聲集巻四第二十八集麻地，「鎖南枝」
　「毘曲大全』第二集相会，「鎖南枝」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「鎖南枝」
　『綴白襲』三編相会，「鎖南枝」
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　『集成曲譜』聲集巻四第二十八集麻地，「鎖南枝」
　『毘曲大全』第二集相会，「鎖南枝」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「鎖南枝」
　『綴白裏』三編相会，「鎖南枝」
　『集成曲譜』聲集巻四第二十八集麻地，「鎖南枝」
　『箆曲大全』第二集相会，「鎖南枝」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「鎖南枝」
　「綴白襲』三編相会，「鎖南枝」
　『集成曲譜』聲集巻四第二十八集麻地，「鎖南枝」
　『毘曲大全」第二集相会，「鎖南枝」
○孝南枝
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本），「鎖南枝」
　『綴白襲』三編相会，「荷葉鋪水面」
　「集成曲譜」聲集巻四第二十八集麻地，「荷葉鋪水面」
　『箆曲大全』第二集相会，「荷葉鋪水面」
○前腔
　『新編劉知遠還郷白免記』（成化本）
　『綴白襲』三編相会，「荷葉鋪水面」
　『集成曲譜』聲集巻四第二十八集麻地，「荷葉鋪水面」
　『毘曲大全』第二集相会，「荷葉鋪水面」
第三十三蘭
○別銀燈
○前腔
○一封書
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○前腔
○構人心
○大環着
『南詞定律』巻六中呂過曲，「駄環著」
『九宮大成譜』巻十中呂宮正曲，「駄環着」
○紅繍鮭
○尾声
白兎記汲古閣系版本
・r風月錦嚢』明・嘉靖32（1553）年，『善本戯曲叢刊』所収
・『旧編南九譜』明・蒋孝編，明嘉靖28（1549）年，「善本戯曲叢刊』所収
・『増定南九宮曲譜』明・沈環，『善本戯曲叢刊』所収
・『呉畝葦雅』明・周之標，明・萬暦44（1616）年，『善本戯曲叢刊』所収
・『珊瑚集』明・周之標，『善本戯曲叢刊』所収
・『詞林逸響』明・許宇，明・天啓3（1623）年，『善本戯曲叢刊』所収
・『南音三籟』明・凌濠初，明末原刊本，『善本戯曲叢刊』所収
・『玄雪譜』明・鋤蘭忍人，明末刊本，『善本戯曲叢刊』所収
・『酔恰情』明・青渓菰藍釣隻，清初刊本，『善本戯曲叢刊』所収
・『楽府遇雲編』，『続修四庫全書』所収
。『南北詞広韻選』明末成書，清初抄本，『続修四庫全書』所収
・『南詞新譜』明・沈自晋，清・順治12（1655）年刊本，『善本戯曲叢刊』所収
・『寒山堂新定九宮十三摂南曲譜』明末・張郵宣，清抄本，『続修四庫全書』所収
・『寒山曲譜」明末・張郵宣，清抄本，『続修四庫全書』所収
・『九宮正始』清・順治8（1651）年抄本，『善本戯曲叢刊』所収，『日本所蔵稀見
中国戯曲文献叢刊』所収
・『新定十二律京腔譜』清・王正祥，清・康煕23（1684）年，『善本戯曲叢刊』所
収
・『欽定曲譜」清・康煕54（1715）年，中国書店影印（1990）
。『南詞定律』清・康煕59（1720）年，『続修四庫全書』所収，『中国古代曲譜大全』
所収
・『九宮大成譜』清・乾隆7（1742）年
・『綴白裏』清・銭徳蒼，清・乾隆39（1774）年『善本戯曲叢刊』所収
・『納書櫨曲譜』清・乾隆57～59（1792～1794）年，『善本戯曲叢刊』所収
・『六也曲譜』清末・張恰庵『中国古代曲譜大全』所収
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・『從吾所好』清・李懐邦，抄本，東大東文研双紅堂所蔵
・『曲譜』清抄本，東大東文研双紅堂所蔵
・『梨園演曲』清抄本，東大東文研所蔵
・「寛裳雅奏』清末抄本，東大東文研双紅堂所蔵
・「雑劇曲譜三十五種』，『中国古代雑劇文献輯録』所収
・毘曲「白免記」，『集成曲譜』民国・王季裂，民国13（1924）年
・毘曲「白免記」，「毘曲大全』民国・張券，民国14（1925）年
・毘曲「白免記」，「俗文学叢刊』第74冊
（ふくみつ・まさひろ　経営学部教授）
